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• MANUALS EN CATALA 
Una iniciativa oberta i necessario 
Josep ¡borra 
Serve; de Normalitzaci6 Lingüística. 
Universitat de Valencia 
Una de les lasques del Servei de Normalilzació 
Lingüística, potser la més coneguda, és la que se cen-
tra en els cursos de formació, destinats als professors, 
als es tudianls i al personal de l PASo Naluralmenl, la 
direcc ió del Servei ha donat ¡ continua donant 
importancia a aquesta acti vitat. Cal dic, pero, que 
recentment esta incidint cada vegada més en la docen-
cia en valencia a la nostra Universitat. En aquest sen-
tit , l'Área de Dinamització Lingüística ha obert i desen-
volupat diferents fronLS que ara no és el moment de 
repassar i analitzar. N'hi ha un, pero, que moti va 
aquesta crónica: la presentació el dia 9 de desembre, 
a I'Aula Magna, de dos manuals universitaris en va-
lencia. 
Aquests lIibres són el resultat d'una iniciativa del 
Servei de Normalització Lingüística en coLlaboració 
amb el Servei de Publicacions. El 1992 convoca lres 
beques de 500.000 plas cada una per a I'e laboració en 
valencia de manuals uni versitaris. Aquesta convo-
catoria responja a la necessitat de comptar amb una 
eina de treball tan important COm és un lIibre de text 
en valencia. Important perque podia facilitar i esti -
mular en gran mesura la docencia en la nostra lIengua 
amb la corresponent constitució de grups d'alumnes. 
De moment, la docencia s'ha limitat a I'ús del valen-
cia per parl del professoren les seues classes. Els alum-
nes, pero, o bé havien de recórrer a apunts en valen-
cia -cosa sempre problematica- o, purament i sim-
plement, a utilitzar un text en castell á o en qualsevol 
altra lIengua. Calia --cal-, dones, disposar de manual s 
en valencia per tal de normal1tzar la docencia d'a-
questes Iínies ja constitu"ides o bé estimular-ne la crea-
ció d'altres de noves. Afortunadament, la con vocato-
ria citada va tenir una amplia resposta, amb la pre-
senlació de projecles - lal com dei en les bases- de 11i-
bres de text. La comissió avaluadora va concedir una 
beca als candidals Vicen! Roselló Verger, amb 
Geografia física, Ramón Meslre Quadreny, amb 
Química orgimica general, i Enrie Casaban Moya, 
amb Introducció a la Info multica. 
La següenl convocaloria (1993) amplia el nombre 
de beques a cinc, també de 500.000 ples cada una. Els 
candidats seleccionats van ser Joan B. Llinares 
Chovet amb Imroducóó historica a /'amropologia, 
Juli Peretó Magrana amb Bioquímica, Francesc 
Pomer Murgui amb Electromagnetisme basic, 
Ricard Huerta Román amb Art i Educació, i J. 
Peñarrocha Grantes, A. Santamaría Liuna i J. 
Vidal Perona amb Metodes matemátics de la fl íica. 
D'aquests vuit projectes, dos són ja una realitat: el 
de Francesc Pomer, Eleclromagnetisme basic, i el 
d'Enric Casaban, In troducció a la Infonnatica. Dos 
estan en curs d'impressió: Vicent Rosselló, Geografla 
fís ica, i Ramón Mestre, Química organica general; i 
els altres estan en cues d'elaboració. 
En l'acte de presentació, Vicent Alonso, director del 
Servei des de I'inici del present curs i abans cap de 
l'Area de Dinamització Lingüísitica, va parlar de la 
necessitat d'incidir en la docencia en valencia, tasca 
que de moment, i en una de les seues línies d'actuació, 
s'havia traduH en la presentació deIs manuals de Pomer 
i de Casaban. Els autors explicaren un poc la genesi 
deIs seus Ilibres i el proposit que els havia inspirat. El 
professor Pomer conta la Harga historia, o aventura, 
del seu manual, que comenr;a sent una serie d'apunts 
en caslella, per passar després a redactar-los en valen-
cia, cosa que dona lloc, fi nalment, a la confecció d'un 
llibre de lexl que, després de molles peripecies, ha 
pogul per fi sortir a la lIum. El professor Casaban 
explicá el projecle del seu lIibre que, digué, havia con-
cebut pensant no sois en els seus alumnes, sino en un 
públic més ampli , extraescolar - advocats, metges, 
admini stratius, etc. Finalment, el Sr. Rector tanca 
I'acte comentant l'iniciativa que acabavem d'encetar, 
la importancia de la qual va subratllar, ja que influiria 
positi vament en la normalització de la docencia en 
valencia a la nostra Uni versitat. En aquest sentit, tat 
recordant I'obra pionera de Vicent Martínez Sancho, 
FonamenlS de física leoriea (2 vol s.), publicada per 
una editorial pri vada, confia que la lista s'allargara 
amb les obres que estan en preparació i amb les que 
es timul aren les prox imes con vocatories. Es referí 
igualment a la necessitat de potenciar aquestes inicia-
tives ampliant-ne la base amb programes eonjunts de 
col.laboració amb altres universilals del nostre domi-
ni lingüístic. 
Gorma Colon 





SO"RE I'f DRfS 
- .... -_ ....... 
J oan Garí 
Sig nes sobre pet/res. 
FonClmellls per a una 




Di scursius, nO 2 
Ekkehard Martens 
¿ Qué significa fe lici-
dad? 
Tradu"it per José Vi-
cente Borja. 
Serie Materials de 
Filosolia, n° 9 i 10 
NOVETATS 
Ramon López de 
Lucio 
Ciudad y urbanismo 
a finales del siglo XX 
Colecció Cultura 
Un iversitaria Popular, 
nO 22 
Mikel DuCrenne 
Art, Ilellguatge i for-
malismes. 
Introducció de Roma 
de la Calle. 
Traducció de Josep 
V. Calatayud 
Col.lecció Estetiea & 
Critica, n° 4 
---...... _ ........ -.. 
Irene Palacio Lis i 
Cándido Ruiz 
Rodrigo. 
Infancia, pobreza y 
educaci6n en el 
primer j ranquümo. 
Departament d 'Edu-
cació Comparada i Ha 
de I'Educac ió 
Revista d'Hisloria 
Medieval, n° 3. 
Departament 
d'Hi stória Medieval 
¡"In \'n 
"I'''·~ n .• ',<1" 
DOlze anys d';ll veSfl"· 
gaci6. Tesis ¡ resines 
sobre /lengua i litera-
tura cala/alles (1981-
/992). 





E/ Camp del Túria y 
la J-/oya de BUllol-
Chiva. Accesibilidad, 





Geografía, n° 53. 
Homel/mge lllli versi-
lari a l oan Fuster 
Edic ió a cura 






Escola r. Análisis del 
desarrollo legisla tivo. 
Departamenl 
d'Educac ió 
Comparada j Historia 
de l'Educac ió 
Enrie Casaban 




Manuals en Catala . 
Aristotil - ArisMteles 
Etica a NiccJman-
Ética a Nicómaco. 
Col.lecc ió Educació. 
Alejandro 
Mayordomo i Juan 
M. Fernández Soría 
Vencer y convencer. 
Educación y política. 
ES¡Jmla /936- / 945. 
Departament 
d'Educació 
Comparada i Historia 
de l'Educació. 
